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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analyze the Critical Success Factor of e-procurement 
implementation, that is able to show the influence factors of successful implementation of e-procurement 
in companies. This study uses benchmarking method to examine the non-random selected samples from 
some companies which are advanced in implementing e-procurement including the contextual analysis of 
issues related to similar situations. From the findings then performed the identification and 
benchmarking study, mapping towards the successful practice at the companies. Eventually it is 
concluded that there is no best standard for e-procurement as the factors most affecting successful 
implementation are non-technical, of which this understanding will be the first step to systematically 
analyze the supporting factors in implementing e-procurement successfully. Therefore, e-procurement 
does not only improve the operational performance of the company in efficiency improvement of 
enterprise's supply chain management process but also provide added value for the company. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Critical Success Factor implementasi e-procurement, 
sehingga dapat mengetahui pengaruh kesuksesan implementasi e-procurement pada perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan metode benchmarking dengan meneliti studi kasus dari sampel yang dipilih 
non-random (purpose sampling) pada perusahaan yang memiliki praktek unggul dalam 
mengimplementasikan e-procurement yang meliputi analisis kontekstual terhadap hal yang berkaitan 
dengan situasi serupa dalam beberapa perusahaan. Dari temuan kemudian dilakukan identifikasi dan 
studi pembandingan, serta pemetaan terhadap praktek sukses perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada standar terbaik untuk e-procurement dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
implementasi e-procurement yang terbesar adalah faktor non-teknis, dimana pemahamannya akan 
menjadi langkah pertama analisis sistematis terhadap faktor yang dapat memandu perusahaan dalam 
implementasi e-procurement yang berhasil. Oleh karena itu, e-procurement tidak hanya secara signifikan 
dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan dalam efisiensi manajemen rantai pasokan tapi juga 
memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 
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